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Yahya Kemal'e Ucüncü Mektup
Ariz Yahya Kemal, bugün. senin <to- 
Samunun 77 nci yıldönümü. Hâdiseler 
öyle gösterdi kİ vatanın senin fik ir­
lerine çok muhtaç bir samâmnda ve 
»enin çapında bir insan için sen. Ade­
tâ genç ölmüşsün.
Her neyse bu üçüncü mektubum­
da sana, birlikte gecen son günleri- 
mizden vak’alar hatırlatacağım:
Ölümünden İki gün evvel bir öğle 
sonrası, «eninle yalnızdık. Sen, bir ya 
yama yorgunluğu içinde olduğun hal­
de yatmak değil, oturmak istiyordun.
Az sonra bana bir sual tordun:
—  BAki hangi yılda doğmuştu?
—  1526 da üstâdım. dedim.
Sen yine sordun:
—  Ne zaman öldü?
—  1600 de efendim.
Durdun ve  derin bir seele tekrar 
söyledin:
—  Demek o da 75 yasında öldü?
Senin böyle âdetin yoktu.
lvm * yoluyla da olsa, ölmekten, 
eö*' açmazdın. Bu senin bana İlk ve 
son itirafındı, tkl gün sonra vuku 
bulacak hazin hâdiseyi haber veriyor­
dun.
Son gere, saat 8 den itibaren yine 
seninle yalnızdık. Bu gere büsbütün 
halsizdin. Damarlarına verilen kan. 
artık orada durmuyordu. Fakat sen hâ­
lâ çok gü zel heybetli ve mübarek­
tin. Oturmak ve konuşmak istiyor - 
dun. Bir aralık:
Ne kaldı rûha teselli serâhdan tiRske 
Boğazda üç gecelik mâhtâhdan baske 
mısralann, dudaklarında kımıldadı. 
Ben, sözil bir başka şiirine naklettim. 
Her okuyuşumuzda seni mutlaka gü­
lümseten bir sürtoe:
. . .  Emlâki ohmyan kişiden bahtlyâr-
dır
Nihad Sami
B A N A R L I
Mey nfts «d ip de kendine hlc 
mâlik olmıyaıt
Sen yine aynı ince tebessümle gül- 
dün. Fakat bir evvelki gazelden vaz­
geçmiyordun:
Bu halka vakfedecek . . .
Nefesin kesiliyordu. Söz yanda kal­
masın dîye, beyti ben tamamladım: 
mllk ii mâlimiz yoktur 
Beş on gazelMe bu kalb-1 harabdan
başka
Bana, bu beyti bir daha olcu, de­
din. Kim bilir nasıl okudum ki sesim­
deki hüznü anladın:
—. Peki. Peki. Başka şiirimi oku!, 
dîve tekrar neşeye dönmek istedin. 
Fakat öyle olmadı. Ben bir şiir hatır­
lamaya çalışırken, sen:
Dil var nrn kahr-ı dehr İle... 
beytine başladın. Ben dovam ettim:
vlrftn edilmedik 
Beyt-til-hazetı mİ kalrtı perlşân edil­
medik
l>ür olmasıyla rahmeti İfakkın bu ül­
keden
Yoktur şlrîşk katresl rtıftn edilmedik
Bu gazelinle sen. 16 Mart 1920 felâ­
ketimizi söylüyordun. Fakat gazelinin: 
Bir gün dolarsa çillemis ey Rabb-ı 
Züleeiâi
Bir «er bırakma der-kef-i mizan edil­
medik
mısralarını söylerken, yurdunun yal­
nıza 16 Martına değil, daha nice ıs­
tıraplarına sebep olanlardan sorulma­
sı lâzım gelen ilâh! hesabı düşünüyor­
dun. Sen. bunları ne kırgın, ne derin, 
ne mustarip düşünürdün?
* * *
Nihayet söz. Kendi Gök Kubbemiz e
geldi. Kitabın her şeyi hazırdı. "Mat­
baaya vermek basılısıyla oyalanmak, 
size iyi gelecek, size hastalığınızı u- 
nutturacaktır., diyordum. Dedin kİ:
—  Banarlı! Yarın ben buradan çı­
kacağım. Yine Park Otell'ne dönece­
ğim. Orada bir hafta dinleneceğim. 
Sonra seninle her hafta Hiirriyet'de 
yeni bir şiir neşrine başlayacağız. Ya­
rım kalmış şiirlerimi bitireceğim ol­
mazsa yenilerin! yazacağım. Kitabı da 
sen. istediğin gibi basacaksın.
Aziz Yahya Kemal. Kendi Gök Kub­
bemiz, senin kaybından iki yıl sonra 
basıldı. Bu kitap, şimdi seni seven 
bütün Türklerin evinde en kıymetli 
şiir hâzinesidir. İntişârı yaza rastla­
dığı A?ts Türkiye’de kitap satışının, çe­
şitli sebeplerle, çok sönük olduğu bir 
devre rastgeldiği halde, senin kitabın kı­
sa zamanda âdetâ tükeniverdi. Bu 
alâka, milletinin seni ne cok sevdiği­
ne veni bir delil oldu.
Bu mektubumla sana İkinci kitabı­
nın müjdesini veriyorum: Eski Şiirin 
Riizgâriyle kitabın da birincisi gibî 
titiz bir dikkatle hazırlanıyor. Sevdik­
lerin, şu birkaç ay İçinde senin ikin­
ci güzel eserine kavuşacaklardır. K i­
tapların. hep aenin istediğin gibi, seç­
tiğin kâğıda. İstediğin biçimde, iste­
ri'ğin yazılışla basılıyor. Adına kuru­
la: Enstitü bu yolda çalışırken, seni
sevenler, arayanlar ve  îstiyenler şim­
di Çarşıkapısı’ndakl müzeni ziyftrete 
geliyorlar. Burası senin hâtıralarınla 
ve bir m&bed gibi, senin aziz rûhunla 
dolu.. Sen hep:
Belli, kabrinde o Mr nûra sarılmış
yatıyor
mısraındaki gib! müsterih uyu: büyük­
lerini unutmıyan. asil bir milletin 
evlâdı olmaktaki derin ve ebedî bu- 
zûru duy.
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